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Рейтингова система оцінки знань студентів є частиною нових технологій навчання, яка значною мірою відповідає новим соціально-правовим умовам.
Рейтингова система спрямована на підвищення виховної ролі навчальної дисципліни, стимулює самостійну роботу студентів, спонукає їх до ініціативи. Рейтингова система містить в собі не тільки оцінку успішності навчання, але й активізує студентів на придбання заохочувальних балів, посилює соціально-психологічні стимули, враховує несумлінність у навчанні за допомогою штрафних балів.
Одним з елементів рейтингової системи є тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів, який дозволяє ефективно і об’єктивно оцінювати успішність студентів.
Компонування тестового матеріалу починається з вивчення поданого в ОКХ (освітньо-кваліфікаційна характеристика) уміння, рівень сформованості якого необхідно встановити. Далі визначається знання, на основі якого сформовано уміння. Знання у вигляді змістових модулів, що адекватні основним навчальним елементам навчальної дисципліни подані в ОПП (освітньо-професійна підготовка). На основі змісту модулів формується інформаційна база освіти та професійної підготовки студентів у вигляді навчальних елементів, із яких складаються відповідні змістові модулі.
Відповідно до кожного навчального елемента розроблено декілька тестових завдань, форма яких адекватна групі навчальних елементів на потрібному рівні його сформованості. На кожний навчальний елемент складено декілька тестових завдань різної форми з урахуванням того, що частина тестових завдань в процесі апробації на різних контингентах суб’єктів навчання під час розроблення критеріально-орієнтованих тестів, тобто визначення певних критеріїв тесту (складності, валідності, диференціюючи здатності тощо) до вимог, що встановлюються стандартами якості тесту.
Далі в роботі будуть охарактеризовані основні форми тестових завдань і принципи їх побудови, подані приклади різної форми тестових завдань  та представлені тестові завдання за змістовими модулями відповідно вимогам навчальної та робочої програми з модуля „Мікроекономіка”, які дають змогу студенту в підсумку набрати 420 балів.


1. Загальна характеристика тестових завдань, принципів їх побудови і умов використання

І. Тестові завдання закритої форми

Тестові завдання закритої форми складаються з трьох компонентів: 
інструкції з їх виконання,
запитальної ( змістовної ) частини,
відповіді(ей).
Форма подання тестових або графічних завдань(задач)  відповідає  певним вимогам :
тестові завдання однакової форми супроводжуються однією інструкцією для їх виконанні,  при зміні форми тестових завдань формується відповідна нова інструкція,
тест інструкції відрізняються від основного тексту (іншим шрифтом) та відокремлені від тестових завдань двокрапкою,
запитальна частина тестового завдання сформульована, як правило, у стверджувальній формі стисло, без подвійного тлумачення і виділена великими літерами,
елементи відповіді частини тестового завдання мають окрему індексацію,
запитальна частина тестових завдань і можливі відповіді не відокремлені будь-яким знаком,
відповіді розміщені під запитальною частиною симетрично,
тест-завдання пронумеровані арабськими цифрами, нумерація тест-завдань різної форми наскрізна.





Альтернативні тест-завдання використовують для грубої перевірки правильності вибору або прийняття рішення у згорнутій формі та передбачають наявність двох варіантів організації відповіді типа „так - ні”; „правильно - неправильно” тощо.  Оцінюються  1 бал.

Оберіть правильну відповідь:





2. Тестові завдання з множинним вибором

Тест-завдання з множинним вибором доцільно використовувати у тих випадках, коли необхідно перевірити уміння правильно відтворювати отримані знання. Тест-завдання такого типу передбачають при наймі три можливі (але не більше п’яти), причому із запропонованих декількох достатньо схожих відповідей правильною є лише одна.
Тестові завдання з множинним вибором діляться на види згідно з принципом підбору правильних та доречних відповідей.
Тест-завдання з простим множинним вибором за принципом класифікації використовують тоді, коли кількість можливих варіантів відповідей менш трьох, але відповідь більш складна, ніж відповідь типу „так-ні”. Їх доцільно використовувати під час перевірки умінь вільно орієнтуватися в групі схожих понять, явищ, процесів тощо. 
Оцінюються в 2 бали.

Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив:

Якщо попит зростає, то крива попиту:
А. Залишається незмінною
Б. Зсувається догори праворуч
В. Зсувається донизу ліворуч.






Яке з наступних визначень найбільш точно відповідає поняттю нормальний прибуток :
А. Прибуток, який отримує фірма за MC = MR
Б. Прибуток, який отримує типова фірма у галузі
В. Прибуток, який фірма отримала б за умов нормального ведення справ
Г. Мінімальний прибуток, який потрібен для того, щоб фірма не залишила галузь.


Як правило, причиною падіння ціни продукту є :
А. Зростання податків на приватне підприємництво
Б. Зростання споживацьких доходів 
В. Падіння цін на виробничі ресурси
Г. Падіння цін на взаємодоповнюючі товари 


Тестові завдання з множинним вибором за принципом циклічності




При зростанні виробництва ізокванта виробничої функції буде пересуватися:
А. Вгору і праворуч
Б. Праворуч і донизу
В. Вниз і ліворуч
Г. Ліворуч і вгору.







За допомогою функції витрат можливо вирішувати завдання :

А. Мінімізації витрат на заданий обсяг виробництва
Б. Максимізації виробництва при заданих витратах
В. Мінімізації витрат й максимізації виробництва  
Г. Мінімізації витрат на заданий обсяг виробництва або максимізації виробництва при заданих витратах.

У першій та другій відповідях використано принцип класифікації, а у третій і четвертій – кумуляції.


Тестові завдання за принципом подвійної альтернативи передбачають, що після запитання, яке є незакінченим твердженням, фрагментом, ситуацією тощо, подається п’ять (два, три,...) відповідей і серед них необхідно обрати одну найбільш правильну (найповнішу) відповідь.




Яке із наступних визначень найбільш точно відповідає поняттю „нормальний прибуток” :
А. Прибуток, який отримує фірма за  MC = MR
Б. Прибуток, який отримує типова фірма у галузі
В. Прибуток, який фірма отримала б за умови нормального ведення справ 
Г. Мінімальний прибуток, який потрібен для того, щоб фірма не залишила галузь.


3. Тестові завдання, що побудовані за принципом
відновлення відповідності частин

Такі тестові завдання являють собою модифікацію тестових завдань із множинним вибором і поділяються на чотири види.

Тестові завдання на відповідність(на асоціативні зв’язки) дають можливість установити знання фактів, взаємозв’язків та знання термінології, позначень, методик тощо. Оцінюються в 1 бал одна правильна відповідь.







Г. Зміна обсягу попиту
Д. Зміна пропозиції
Е. Зміна обсягу пропозиції.

1. Зміна кількості товару, яку виробники спроможні й бажають продати, що викликана зміною цін на даний товар.

2. Товари, для яких зростання ціни одного призводить до падіння попиту на інший.

3. Зміна кількості товару, яку бажають і спроможні придбати споживачі, що пов’язана з дією нецінових факторів.

4. Товари, для яких зростання ціни одного товару призводить до росту попиту на інший.

5. Зміна кількості товару, яку виробники спроможні й бажають продати, що пов’язана з дією нецінових факторів.

6. Зміна кількості товару, яку споживачі спроможні й бажають придбати, що обумовлена зміною ціни товару. 


Тестові завдання на порівняння й протиставлення (на аналіз взаємзв’язку), рекомендуються для перевірки умінь виявляти розпізнавальні ознаки різних явищ, ситуацій тощо. Виконання таких завдань передбачає аналіз запропонованого матеріалу, його синтез та вміння зробити висновки. 
У разі аналізу запропонований для тестування матеріал поділяється на окремі частини і визначається їхні взаємовідносини; у разі синтезу – окремі частини або елементи запропонованого матеріалу поєднуються в одне ціле.
Оцінюються в 5 балів.
До кожного запитання виберіть потрібну відповідь.
Виберіть :
А – якщо фраза пов’язана тільки з А
В – якщо фраза пов’язана тільки з В
С – якщо фраза пов’язана і з А, і з В
D – якщо фраза не пов’язана ні з А, ні з В.

Визначити тип ринкової структури:

Типи ринкових структур                                                   Ознаки ринку
1. Досконала конкуренція.                                А. Диференційована продукція.
2. Монопсонія.                                                    В. На ринку функціонують як 
3. Олігополія.                                                          середні так і малі фірми.
4. Монополія.                                                      С. Вхід на ринок  і вихід з нього
5. Дуаполія.                                                               відносно вільні.
6. Монополістична конкуренція.                       D. Висока ступінь концентрації
                                                                                    ринку


Тестові завдання, побудовані за принципом запитань із множинними відповідями. Тестові завдання з множинними відповідями „правильно-неправильно” використовуються у ситуаціях, коли відповіді або рішення можуть бути тільки правильними або неправильними, не мають жодних відтінків і є категоричними. Крім того, досить часто на запропоновані запитання існує декілька правильних відповідей. У такому разі вважається, що тестується глибина знань, розуміння різних аспектів явищ, процесів тощо. 
Завдання цього типу містять основу, до якої, як правило, пропонується чотири пронумеровані відповіді. Така основа може подаватися у формі твердження, фрагменту тексту, ілюстрації тощо. Відповіді повинні бути тільки правильними або тільки неправильними ( на відміну від ТЗ з однією найбільш правильною відповіддю). В інструкції наведено правило вибору відповіді. Оцінюються в 5 балів.

Виберіть літери, що відповідають правильним відповідям:


       А                                   Б                                 В                                Г  
  якщо правильно      якщо правильно     якщо правильно     якщо правильні
   тільки  1,2,3              тільки 1                   тільки 3,4                  усі варіанти 

Модель цінової поведінки олігополії за принципом „витрати плюс”         
успішно поєднується з такими моделями олігопольної поведінки : 
                  1. „Ламана” крива попиту
                  2. Теорія ігор
                  3. Тайна змова
                  4. Лідерство у цінах.


Тестові завдання на визначення причинної залежності використовуються з метою перевірки розуміння певної причинної залежності між двома явищами. Запитання складається так, що кожне з двох тверджень, пов’язаних сполучником „тому, що”, є повним і чітко сформульованим реченням. При виконанні такого завдання спочатку необхідно визначити правильне чи неправильне кожне з двох тверджень окремо, а тільки потім, якщо обидва твердження правильні, визначити, правильна чи неправильна причинна залежність між ними.
Оцінюються такі тест-завдання в 5 балів.


Виберіть правильну відповідь за поданою нижче схемою:

Відповідь               Твердження 1       Твердження 2         Зв’язок

    А                           правильно              правильно                 правильно
    Б                           правильно              неправильно             правильно
    В                           правильно              неправильно             неправильно
    Г                           неправильно          неправильно             правильно
    Д                           неправильно          неправильно             неправильно 





2. Для графічного аналізу виробничої функції використовують її ізокванту,
тому що
реальну виробничу функцію не можливо показати на двохмірному графіку.

3. За монополістичної конкуренції криві попиту на товар будь-якої фірми мають негативний нахил (спадають),
тому що
виробники мають деякий контроль над ціною своїх товарів.


Тестові завдання на відтворення правильної послідовності(комбінації) потребують переструктування даних або елементів будь-якої комбінації. Використання таких тестових завдань доцільне для тестування умінь та знань правильної послідовності дій(нормативної діяльності), алгоритмів діяльності, послідовностей, технологічних прийомів тощо. Їх використання можливе під час тестування знань загальноприйнятих формулювань, визначень, правил, законів, фрагментів нормативних документів тощо.
Такі тестові завдання використовуються, як правило, у вигляді уявної моделі дій, уявного тренажера тощо. При виконанні таких тестових завдань необхідно протиставити порядкові номери компонентів дій, які розміщені у вільному порядку. За необхідністю, завдання можна супроводити певною назвою, а також визначити початок запропонованої послідовності слів.

Установіть правильну послідовність, подавши нумерацію цифрами.









ІІ. Тестові завдання відкритого типу

Тестові завдання відкритого типу передбачають вільні відповіді. Вони не мають запропонованих варіантів відповідей і використовуються для виявлення знань термінів, визначень, понять тощо. За змістом тестові завдання відкритого типу являють собою твердження з невідомою змінною.
Оцінюються – в 1 бал одне вірно вставлене слово, позначення, показник тощо.

1.	Закон попиту – корінна ___________ попиту, що виявляє ____________
Залежність між _______ товару та __________ попиту на товар, за інших рівних умов.

2.	Використовуючи відомі параметри, складіть формулу індексу Лінда
для трьох фірм .

Доля кожної з трьох фірм, що функціонують на ринку певного товару, відповідно становить :
К1   -- доля найбільшої за розміром фірми
К2 – доля другої за розміром фірми





2. Витяг з навчальної програми модуля „Мікроекономіка”

Зміст дисципліни
(обов’язкова складова за ГСВО  ХНАМГ  ПНД  ХХХХ – ХХ та додаткова частина)

Модуль                      Мікроекономіка                                               4,5 / 162 год.

ЗМ 1.1. Теорія поведінки споживача.                                                     1,0 / 36 год.

Навчальні елементи:
1. Вступ до мікроекономіки
2. Корисність економічного блага. Економічний вибір
3. Аналіз поведінки споживача.

ЗМ 1.2. Попит, пропозиція, їх взаємодія та теорія еластичності.         0,5 / 18 год.
Навчальні елементи:
1. Попит та пропозиція, їх взаємодія
2. Концепція еластичності.

ЗМ 1.3. Теорія підприємства: виробництво та витрати.                         0,5 /18 год.
Навчальні елементи:
1. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель підприємства
2. Витрати виробництва.

ЗМ 1.4. Теорія ринкових структур та ринки факторів виробництва.   1,5 / 54 год.
Навчальні елементи:
1. Ринок досконалої конкуренції
2. Монопольний ринок
3. Ринок монополістичної конкуренції
4. Олігополістична структура ринку
5. Утворення похідного попиту
6. Ринок праці. Ринок капіталу.

ЗМ 1.5. Загальна рівновага і ефективність.                                             0,5 / 18 год.

Навчальні елементи:
1. Економічна ефективність та добробут
2. Держава в мікроекономічній теорії. Зовнішні ефекти та суспільні блага.

Виходячи з структури модуля „Мікроекономіка” в наступному розділі  запропоновано тестові завдання по кожному з чотирьох модулів, які у своїй сукупності становлять підсумковий тест з модуля „Мікроекономіка”.


3.	Тестові завдання з модуля „Мікроекономіка”

ЗМ 1.1. Теорія поведінки споживача
Загальна сума балів за тестові завдання 90 б.

Чи правильні наступні твердження:





























8.	Ефект заміни при зростанні ціни на товар призводить до зменшення попиту на цей товар:
А. Так
Б. Ні.
9.	Лінія „доход—споживання” нахилена догори праворуч, якщо обидва товари є нормальними:
А. Так
Б. Ні.






1.	Що вивчає мікроекономіка з переліченого нижче:
А. Виробництво в масштабі всієї економіки
Б. Загальний рівень цін
В. Виробництво хліба і динаміку його цін
Г. Чисельність зайнятих у господарстві.

2.	Продукт має корисність, якщо він :
А. Відображує закон попиту
Б. Є доступним за ціною для споживача
В. Потребує зростаючої кількості ресурсів для
виробництва
Г. Здатний задовольнити будь-яку потребу споживача.

3.	Загальна корисність зростає тільки в разі, якщо гранична корисність :
А. Зменшується
Б. Збільшується
В. Є величиною позитивною
Г. Збільшується низькими темпами.

4.	Нахил бюджетної лінії відображає :
А. Кількість одного блага, яку споживач згоден поміняти на таку ж кількість іншого блага, щоб залишитися на тому ж рівні добробуту
Б. Межі можливого споживання двох благ при певних цінах на них
В. Співвідношення цін двох благ
Г. Підвищення граничної норми заміщення одного блага іншим.

5.	Для товару Гіффена:
А. Ефект заміщення більший за ефект доходу
Б. Ефект заміщення менший за ефект доходу
В. Обсяг споживання зростає зі збільшенням доходу
Г. Лінія попиту має від’ємний нахил.

6.	Збільшення доходу споживача графічно відображується у :
А. Зміні нахилу бюджетної лінії
Б. Паралельному зсуві бюджетної лінії праворуч
В. Паралельному зсуві бюджетної лінії ліворуч
Г. Зменшенні нахилу бюджетної лінії
Д. Збільшенні нахилу бюджетної лінії.

7.	Положення та нахил кривої байдужості для певного споживача пояснюється :
А. Його перевагами й розміром доходу
Б. Тільки цінами товарів, що він купує
В. Перевагами, розміром доходу та цінами товарів, він купує
Г. Перевагами споживача
Д. Цінами товарів, що він купує.

8.	Теорія споживчої поведінки передбачає, що споживач максимізує :




Д. Кожну з перелічених величин.

9.	Гіпотеза про раціональну поведінку полягає в тому, що споживач :
А. Робить тільки те, за що йому  сплачують 
Б. Турбується не тільки про себе, але й про суспільство
В. Прагне максимізувати корисність за обмеженого доходу
Г. Порівнює всі варіанти вибору й зупиняється на кращому.

10.	 Парадокс А.Сміта полягає в тому, що :
А. Дорожчим стає продукт, на виробництво якого витрачено більше праці
Б. Ринкова ціна визначається не загальною, а граничною корисністю
В. Чим більшу цінність має товар для споживача, тим вище його ринкова ціна
Г. Споживачі вірно визначають цінність товару.

11.	Сутність першого закону Госсена полягає в тому, що в процесі споживання корисність кожної наступної одиниці блага :
А. Спадає
Б. Прагне до оптимуму
В. Зростає
Г. Усе перелічене невірно.

12. Сутність другого закону Госсена полягає в тому, що споживач для отримання максимальної корисності від споживання різних благ повинен :
А. Урівнювати загальні корисності від споживання  кожного блага, враховуючи  їх ціни
Б. Споживати блага за мірою спадання корисності, враховуючи ціни благ
В. Урівнювати граничні корисності відносно цін усіх спожитих благ
Г. Споживати спочатку найкорисніші та дешеві блага, поступово переходячи до більш дорогих  та менш корисних.

13. Криві попиту Маршалла та Хікса на деякий товар майже співпадають. Це означає, що : 
А. Ефект доходу дуже малий
Б. Ефект заміни дуже малий
В. Витрати на товар займають значну частку у витратах споживача 
Г. Даний товар не є товаром Гіффена.

14. Теорія граничної корисності й теорія виявлення переваг це :
А. За суттю одне й те саме 
Б. Формально незалежні теорії
В. Друга  є частиною першої
Г. Обидві базуються на кардиналістській теорії споживання.

15. Якщо порівняти моделі Ланкастера з традиційною моделлю споживчої поведінки можна встановити, що :
А. Перша є більш досконалою
Б. Перша  є частним  випадком другої 
В. Перша  є більш об’єктивною
Г. Перша ставить під сумнів другу.

16. Корисність це :
А. Об’єктивна властивість товару
Б. Сукупність властивостей, корисних для здоров’я споживача
В. Суб’єктивна цінність
Г. Усе те, що приносить корисність споживачеві.

17. Максимум задоволення потреби достигається коли :
А. MU = O
Б. MU максимальна
В. MU мінімальна 
Г. Усе перелічене невірно.

18. Чи можливо, щоб зменшення ціни блага призвело до зменшення його споживання :
А. Як виключення
Б. Коли ефект доходу більший за ефект заміни та обидва рівноправні
В. Коли ефект заміни більший за ефект доходу та обидва однаково направлені
Г. Не може бути в указаних випадках.

19. Якщо доход споживача зростає, то залежність „доход-споживання” для неякісного товару має вигляд :
А. Лінії з позитивним нахилом




20. Який числовий ряд значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності :
А. 10, 15, 10, 5
Б. 10, 15, 20, 25
В. 10, 15, 10, 20
Г. 10, 15, 15, 15.












1.	Стан споживача, за якого він купує товари за даними цінами у такому обсязі, що витрачає весь доход  і максимізує корисність.

2.	Здатність блага задовольняти потребу.

3.	Крива, що відображує набори двох товарів, які мають однакову корисність.

4.	Набір варіантів споживчого вибору, кожний з яких має однакову
корисність.

5.	 Крива, що з’єднує  всі точки споживчої рівноваги при зміні цін,
на карті байдужості.

6.	Співвідношення, при якому одне благо може бути замінено іншим без зміни рівня корисності для споживача.










1.	Тільки ті зміни у споживанні, які викликані виключно змінами відносної ціни товару при незмінному реальному доході, тобто при збереженні споживачем рівня корисності даного набору благ.

2.	Крива, яка з’єднає всі точки рівноваги на карті байдужості по мірі збільшення доходу.

3.	Тільки ті зміни в споживанні, які викликані виключно змінами реального доходу при незмінності відносних цін товару.

4.	Графічна залежність витрат споживача на будь-яке  благо або групу благ від його доходу.






Виходячи з умов рівноважного  споживчого вибору, визначити рівноважний набір.

1.	Припустимо, що споживач  9 грошових одиниць свого доходу використовує на купівлю товарів  А і В, ціни яких відповідно становлять  1 гр.. один.  та  2 гр. один.
Яка з поданих комбінацій товарів знаходиться на бюджетній лінії ?
А. 8 А  і  1 В
Б.  7 А  і  1 В
В.  6 А  і  6 В
Г.  5 А  і  6 В
Д.  4 А  і  4 В.

2.	Споживач витрачає 20 гр. один. свого доходу на купівлю товарів А і В
                         Ціна товару             Кількість одиниць товару          TU        MU
Товар  А                70                                           20                              500         30
Товар  В                50                                           12                             1000        20

Щоб отримати максимальне задоволення споживач повинен :
А. Купувати менше товару А і більше товару В
Б. Купувати задану кількість товару А і більше товару В
В. Купувати більше товару А і менше товару В
Г. Купувати більше товару А і задану кількість товару В
Д. Не змінювати структуру покупок, тому що вона є найкращою.





Д. В умовах немає достатньої інформації для відповіді на питання. 


Заповнити пропуски у визначеннях необхідними 
словами та формулами:

1.	Крива Енгеля – це графічне відображення залежності  ______________
Споживача на будь-яке благо або групу благ від _______   _________  .

2.	Надлишок споживача – це виграш споживача при купівлі, обумовлений
перевищенням  _____________  одиниць товару, що купується  над  
__________  .

3.	 Товари Гіффена – це товари _________ ґатунку, які займають ___________ місце у бюджеті споживача і які мають криву попиту з _____________ нахилом; для цих товарів ефект ___________ від зміни ціни переважає дію ефекту _____________.

4.	Нормальний товар – це товар, попит на який ____________ при зростанні споживчих __________. 







Загальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання   тестових завдань за змістовим модулем 1.2.( ЗМ1.1.) становить 90 б.


ЗМ 1.2. Попит, пропозиція, їх взаємодія та концепція еластичності

Загальна сума балів за виконання тестових завдань 90б.


Чи правильні наступні твердження:












































1. Якщо попит падає, крива попиту зсувається :
А. Ліворуч донизу
Б. За годинниковою стрілкою
В. Догори праворуч
Г. Проти годинникової стрілки.

2. Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови не змінюються, виявляються :
А. У зростанні пропозиції
Б. У зниженні пропозиції
В. У зростанні обсягу пропозиції
Г. У зниженні обсягу пропозиції.

3. Еластичність попиту за доходом залежить від :
А. Ціни товару
Б. Смаків споживача
В. Рівня грошового доходу споживача
Г. Пропозиції певного товару.

4. Які з наведених факторів впливають на зміну величини попиту на товар Х:
А. Зміна ціни товару-замінника
Б. Зростання доходів споживача
В. Зміна ціни товару Х
Г. Зміна смаків споживача.

5. Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує :
А. Реакцію покупця на зміну ціни
Б. Ступінь зміщення кривої попиту внаслідок зміни доходів
В. Нахил кривої попиту
Г. Реакцію споживача на зміну цін товарів субститутів.

6. Якщо попит і пропозиція на товар зростають, то:
А. Ціни зростуть
Б. Збільшиться загальна кількість товарів
В. Ціна залишиться сталою
Г. Добробут суспільства зросте.

7. Ціною попиту називають:
А. Ціна товару, що знаходиться на складі
Б. Максимальна готовність індивіда сплачувати за товар
В. Ціна ще не виробленого товару
Г. Мінімальна ціна, за якою виробник згоден продати товар.

8. Зміна попиту та зміна обсягу попиту різняться тим, що:
А. Зміна попиту складається з суми змін обсягів попиту
Б. Зміна попиту відбувається у результаті  зміни нецінових факторів
В. Зміна попиту відбувається у результаті зміни ціни
Г. Зміна обсягу попиту – це зсув лінії попиту.











Г. Зміниться нахил кривої попиту.








Г. Зміна обсягу попиту
Д. Зміна пропозиції
Е. Зміна обсягу пропозиції.

1. Зміна кількості товару, яку виробники спроможні й бажають продати і яка викликана зміною цін на даний товар.
2. Товари, для яких зростання ціни одного приводить до падіння попиту на інший.
3. Зміна кількості товару, яку бажають і мають змогу придбати споживачі та яка пов’язана з дією нецінового фактору.
4. Товари, для яких зростання ціни одного призводить до росту попиту на інший.
5. Зміна кількості товару, яку виробники спроможні й бажають продати і яка пов’язана з дією нецінового фактору.
6. Зміна кількості товару, яку споживачі спроможні й бажають придбати та яка зумовлена зміною ціни товару.

2.
А. Абсолютно нееластичний попит
Б. Еластичний попит
В. Попит одиничної еластичності
Г. Нееластичний попит.

1. Попит, обсяг якого не змінюється при зміні ціни
2. Попит, обсяг якого змінюється пропорційно ціні
3. Попит величина, якого змінюється у меншій ступені, ніж ціна товару
4. Попит, обсяг якого змінюється у більшій ступені, ніж ціна товару
5. Випадок, коли зміна обсягу попиту відбувається за незмінної ціни товару.


Виберіть літеру, яка відповідає правильному варіанту відповіді:

1. Порушити ринкову рівновагу на ринку певного товару може :

        А                                  Б                                  В                              Г
якщо правильне        якщо правильне       якщо правильне    якщо правильне
  тільки  1 і 4                 тільки  2  і  3             тільки  6  і  7            все, крім  5

1. Встановлення фіксованої ціни товару, яка вища за рівноважну





4. Встановлення фіксованої ціни товару, яка нижча за рівноважну

5. Якщо попит дорівнює пропозиції

6. Якщо знижуються ціни на ресурси

7. Якщо обсяг попиту перевищує обсяг пропозиції.

2. До факторів, що впливають на ступінь еластичності попиту за ціною належать :

        А                                Б                                      В                                 Г
якщо правильне        якщо правильне       якщо правильне     якщо правильне
       тільки  1                тільки  2  і  4                тільки  3                всі, крім  7  

1. Наявність у товару замінників
2. Фактор часу
3. Доход споживача
4. Час випуску товару
5. Вид товару
6. Питома вага видатків на даний товар у доході споживача
7. Масштабність фактору виробництва
8. Ефект приєднання до більшості.

Встановіть правильну послідовність, проставивши нумерацію цифрами:

1. Закон пропозиції – це 
- що виявляє
- за інших рівних умов
- пряму залежність між
- обсягом виробництва














1. На графіку попиту показати:
А. Зміни величини попиту, обумовлені зростанням (зменшенням) цін
Б. Зміни у попиті, обумовлені зменшенням (збільшенням) доходу споживача
В. Зміни у попиті, обумовлені ростом (падінням) цін на товари субститути
Г. Зміни у попиті, обумовлені зниженням (зростанням) цін комплектарних товарів.
2. Покажіть графічно наступні ступені еластичності попиту за ціною:










1. Функції попиту і пропозиції мають вигляд: Qd = 3000 – 1,5 p
Qs = 3,5p – 600. 
Рівноважна  ціна дорівнює :          Рівноважний обсяг  продажу дорівнює :
А. 700 грошових одиниць          А. 1850 одиниць
Б. 650 грошових одиниць           Б. 1675 одиниць
В. 600 грошових одиниць          В. 1500 одиниць
Г. 550 грошових одиниць           Г. 1325 одиниць
Д. 500 грошових одиниць.         Д. 1150 одиниць.

2. Якщо товарний податок становить 0,2 грошові одиниці, а обсяг виробництва 750 тис. одиниць, то величина  податкових надходжень становить:
А. 375 тис. грошових одиниць
Б. 150  тис. грошових одиниць
В.  75  тис. грошових одиниць
Г. 37,5 тис. грошових одиниць.


Заповніть пропуски у визначеннях словами та формулами.

1. Закон попиту – це корінна ______________ попиту, що виявляє ______________ залежність між __________ товару та ___________ попиту на товар, за інших рівних ________.

2. Дією яких факторів  викликане переміщення від однієї точки на кривій попиту до іншої __________. Причиною такого переміщення є ____________  ________  __________. Як результат ____________   _______ пропозиції.

3. Зміщення кривої пропозиції догори ліворуч викликано дією _______________ факторів. Наведіть приклади цих факторів (що найменше чотири)_______________________________________ _________________  ____________________.
Як результат дії цих факторів   ______________  ___________.












































Загальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання
тестових завдань за змістовим модулем1.2. (ЗМ1.2.) становить 90б.


ЗМ 1.3. Теорія виробництва

Загальна сума балів  за виконання тестових завдань 80 б.

Чи правильні наступні твердження:
















































Г. Правильної відповіді нема.








А. Більше за бухгалтерський
Б. Менший за бухгалтерський
В. Дорівнює бухгалтерському
Г. Будь-що з наведеного залежно від ситуації.

4. Рівновага виробника визначається законом:
А. Рівності попиту та пропозиції
Б. Максимізації випуску
В. Рівності співвідношення граничних продуктивностей факторів виробництва та їхніх ринкових цін.

5. Будь-яка точка, що знаходиться або на ізокванті, або на ізокості означає:
А. Кількість виробленого продукту
Б. Обсяг продукту в грошовому значенні
В. Комбінацію фізичних обсягів ресурсів
Г. Суму постійних витрат
Д. Суму змінних витрат.

6. Ізокванта ілюструє:
А. Криву загального обсягу продукту
Б. Виробничу функцію
В. Різні обсяги продукту, які можна виробити при заданих кількостях ресурсів
Г. Криву середнього продукту
Д. Суму змінних витрат.

7. Загальні середні витрати виробництва досягають мінімальної величини за таким обсягом продукції, коли:
А. AVC = TFC
Б. Прибуток максимальний
В. MC = AVC
Г. MC = ATC
Д. Жодна з відповідей не є вірною.

8. Постійні витрати фірми – це:
А. Видатки на ресурси за цінами, які діяли на момент їх придбання
Б. Мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції за найбільш сприятливих умов виробництва
В. Витрати, які має фірма навіть у тому випадку, коли продукція не виробляється
Г. Неявні витрати
Д. Жодна з відповідей не є вірною.















Встановити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв:

1.
А. Незмінний ефект масштабу виробництва
Б. Карта ізоквант
В. Від’ємний ефект масштабу виробництва
Г. Оптимальна лінія зростання
Д. Позитивний ефект масштабу.
1. Сукупність ізоквант, кожна з яких вказує на максимально можливі обсяги випуску.
2. Лінія, що визначає довгостроковий шлях розширення фірми і яка проходить через точки дотику ізокост і відповідних ізоквант.
3. Ситуація, за якої ріст обсягу виробництва на фірмі відстає від росту витрат ресурсів.
4. Ситуація, за якої зростання обсягу виробництва у фірми відповідає росту витрат ресурсів.
5. Ситуація, за якої обсяг виробництва фірми зростає скоріше, ніж використані ресурси.









1. Приріст загального обсягу продукту як результат використання додаткової одиниці змінного ресурсу.
2. Період, протягом якого не змінюються обсяг використання деяких факторів виробництва.
3. Випуск продукції у розрахунку на одиницю даного змінного ресурсу.
4. Середній продукт труда, обсяг продукції у розрахунку на одиницю використаного труда.
5. Додаткові витрати пов’язані із збільшенням виробництва.






   А                              Б                               В                                Г
якщо правильне     якщо правильне     якщо правильне     якщо правильні
   тільки 1, 2 і 3          тільки 1 і 2             тільки 2 і 3            всі варіанти

За яких умов діє закон спадної продуктивності фактора виробництва:

1. Інші фактори виробництва залишаються постійними
2. Рівень технології виробництва не змінюється




    А                              Б                                В                               Г
Якщо правильне     якщо правильне     якщо правильне     якщо правильне
Тільки 1, 2, 3, і 4       тільки 6 і 7             тільки 1 і 8             всі, крім 5












Виберіть правильну відповідь за поданою нижче схемою:

Відповідь           Твердження 1                 Твердження 2                Зв’язок
     А                     правильно                         правильно                   правильно
     Б                      правильно                     неправильно                   правильно
В                     правильно                     неправильно                 неправильно
Г                   неправильно                   неправильно                     правильно
Д                   неправильно                   неправильно                 неправильно 

Умовою рівноваги виробника є рівняння:

MP L / MP k= PL /Р k , або      MPL / PL  =  MPk / Pk ,

тому що виробництво певного обсягу виробництва з мінімальними витратами потребує, щоб використані ресурси мали однакову величину граничного продукту на одиницю вартості ресурсу.


Встановіть правильну послідовність, проставивши нумерацію цифрами:























1. У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць продукції. Якщо середні змінні витрати становлять 2 грошові одиниці, а середні постійні 0,5 грошових одиниць, то загальні витрати становлять:
А. 2,5 грош. один
Б. 1250 грош. один
В. 750 грош. один
Г. 1100 грош. один
Д. Неможливо визначити за наявних даних.







3. Якщо випуск продукції збільшився з 1000 до 1200 одиниць при рості зайнятості на 25%, витрат робочого часу на 25% та зниженні ціни на 25%, то продуктивність праці у натуральних одиницях:
А. Збільшилась на 60%
Б. Збільшилась на 28%




Заповніть пропуски у визначеннях необхідними словами та формулами:

1. Виробнича функція – це залежність кількості ______________, яку може виробити фірма, від ___________ витрат ресурсів.

2. Закон спадної віддачі стверджує, що починаючи з __________  ___________, послідовне _______________ одиниць змінного ресурсу до незмінного фіксованого дає ___________________ ________________ продукт у розрахунку на кожну наступну одиницю змінного ресурсу.

3. Лінія, що відображує затрати праці та капіталу, за яких витрати виробництва залишаються незмінними має назву ___________.



































Загальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання
тестових завдань за змістовим модулем 1.3(ЗМ1.3.) становить 80 балів.


ЗМ 1.4. Ринок товару та ринки факторів виробництва

Загальна сума балів за виконання тестових завдань – 110 б.

Чи правильні  наступні твердження:












































1. Досконало конкурентна фірма – це :
А. Фірма, що використовує методи тільки легальної конкуренції
Б. Фірма, що не впливає на формування ринкової ціни
В. Фірма, що використовує будь-які форми конкурентної боротьби
Г. Фірма, якій вдається встановити бажану ціну в конкурентній боротьбі.

2. Підприємство в умовах досконалої конкуренції :
А. Має нульовий економічний прибуток у короткостроковому періоді
Б. Не отримує економічний прибуток у довгостроковому періоді
В. У довгостроковому періоді може мати як економічний прибуток, так й збитки
Г. Не може отримувати економічний прибуток у короткостроковому періоді.

3. Цінова дискримінація – це :
А. Продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям
Б. Дискримінація в оплаті праці робітників
В. Підвищення ціни на товар більш високої якості
Г. Експлуатація за рахунок встановлення більш високих цін на споживчі товари.


4. „Ламана” крива попиту для олігополіста обов’язково передбачає :
А. Розрив кривої граничного доходу
Б. Розрив кривої граничних витрат
В. Що ціна товару не повинна бути вище граничного доходу
Г. Що поведінка фірми не оптимальна
Д. Таємна угода з фірмами-конкурентами для підтримання узгодженої ціни.





Г. Олігополістів, які не є учасниками картелю
Д. Досконалих конкурентів.

6. Попит на ресурси залежить від :
А. Ціни продукту, який вироблено за допомогою даного ресурсу
Б. Цін ресурсів-замінників
В. Цін взаємодоповнюючих ресурсів
Г. Цін даного ресурсу
Д. Усі перелічені відповіді вірні.

7. Крива пропозиції праці для фірми :
А. Знаходиться на перетині з кривою попиту на працю
Б. Має позитивний нахил
В. Відображує абсолютно нееластичну пропозицію
Г. Відображує абсолютно еластичну пропозицію
Д. Має негативний нахил.

8. Земельна рента буде зростати за решти рівних умов, якщо :
А. Знижується ціна землі
Б. Зростає попит на землю
В. Скорочується попит на землю
Г. Пропозиція землі зростає.






Б. Реальна відсоткова ставка
В. Номінальна відсоткова ставка
Г. Граничний продукт у грошовому значенні
Д. Граничні витрати на оплату праці.

1. Ставка проценту, яка виражена в грошових одиницях по поточному курсу.
2. Процентна ставка в грошовому вираженні с поправкою на інфляцію.
3. Попит на ресурси, що залежить від попиту на продукти, які вироблені за допомогою цих ресурсів.
4. Зміна загального розміру виручки фірми, коли вона використовує додаткову одиницю змінного фактору(праці), при цьому кількість інших ресурсів є незмінною.




Б. Галузь с постійними витратами
В.  Досконала конкуренція
Г. Правило MR = MC
Д. Точка беззбитковості
Е. Галузь з зростаючими витратами
К. Галузь з спадними витратами
Л. Правило P = min LRAC
М. Правило MR = MC = P.

1. Відповідає обсягу виробництва, за яким ціна товару дорівнює мінімальному рівню середніх змінних витрат.
2. Обсяг виробництва, за яким загальні витрати дорівнюють загальному доходу або середні витрати дорівнюють ціні продукту.
3. Галузь, в якій розширення виробництва не впливає на ціни споживаних ресурсів.
4. Галузь, в якій розширення виробництва викликає зростання цін на споживані ресурси.
5. Галузь, в якій розширення виробництва викликає зниження цін на спожиті ресурси.
6. Умова довгострокової рівноваги.
7. Умова максимізації прибутку для будь якої фірми, незалежно від типу ринкової структури, в якій вона функціонує.
8. Умова максимізації прибутку тільки для фірми, що функціонує за досконалої конкуренції.
9. Умова ефективності розподілу ресурсів в системі конкурентних ринків.
10. Оптимум монополії. 

Виберіть літеру, яка відповідає правильному варіанту відповіді:

1.
   А                                  Б                               В                                  Г
якщо правильно     якщо правильно     якщо правильно     якщо правильні
  тільки 1 і 3                  тільки 1                 тільки 1, 2 і 3           всі, крім  4

„Ламана” крива попиту для олігополіста обов’язково передбачає :
1. Розрив кривої граничного доходу
2. Розрив кривої граничних витрат
3. Розрив кривої попиту фірми
4. Що поведінка фірми не є оптимальною.
5. Що фірма має таємну угоду з іншими фірмами щодо утримання обумовленої ціни.

2.
     А                              Б                              В                                 Г
якщо правильно     якщо правильно     якщо правильно      якщо правильні
     тільки 1                тільки 1 і 2                  тільки 4                 всі варіанти

Попит на ресурси залежить від :
1. Ціни продукту, що вироблений за допомогою даного ресурсу
2. Цін ресурсів-замінників
3. Цін взаємодоповнюючих ресурсів
4. Ціни даного ресурсу
5. Усього переліченого вище.

3.
      А                            Б                              В                                Г
якщо правильно     якщо правильно     якщо правильно     якщо правильно
     тільки 1 і 2            тільки 2 і 4              тільки 2, 3                  тільки 5

На довгострокову криву ринкової пропозиції досконало конкурентної
галузі впливають :
1. Кількість фірм у галузі
2. Ціни на фактори виробництва
3. Розмір фірм у галузі




Виберіть правильну відповідь за поданою схемою:
1.
Відповідь                    Твердження 1         Твердження 2      Зв’язок
      А                                правильно               правильно          правильно
      Б                                правильно            неправильно          правильно
      В                                правильно            неправильно       неправильно
      Г                            неправильно             неправильно           правильно
      Д                           неправильно             неправильно       неправильно

Обсяг продукції, що виробляє монополія, називають „неефективним”,
тому що











Досконало конкурентна фірма є ціноотримувачем,
тому що
конкурентна фірма приймає рішення про розширення виробництва тільки на основі даних про величину граничних витрат.


Встановіть правильну послідовність, проставивши нумерацію цифрами:

1. Під ціновою дискримінацією розуміють
- не пов’язані з
- практику встановлення
- на один і той же
- за умови, що
- товар
- різниці в цінах
- витратами.

2. Ціна землі – це 
- доход, рівний
- сума, яка
- з даної ділянки







1. Дайте графічний аналіз поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції:
А. Принцип співставлення TR TC
Б. Принцип співставлення MR MC
В. Графік попиту конкурентної фірми
Г. Графіки загальної та граничної виручки фірми.

2. Дайте графічний аналіз довгострокової рівноваги фірми за умов монополістичної конкуренції.
3. Дайте графічний аналіз „ламаної” кривої попиту.





1. Функція загальних витрат монополії має вигляд : TC = 100 + 3Q , а функція попиту  P = 200 – Q. Якщо монополіст виробляє 20 одиниць продукції, то його загальний доход дорівнює :
А. 4000 грошових одиниць
Б. 3600 грошових одиниць 
В. 1800 грошових одиниць
Г. 900   грошових одиниць.

2. У першому році рівень цін сталий і номінальна процентна ставка становила 6% на рік. У другому році темп інфляції становив 3%, а реальна процентна ставка не змінилась. Якою є номінальна ставка проценту в другому році:
А. Незмінною
Б. Знизилась на 3%
В. Знизилась на 6%
Г. Зросла на 3%.


Заповніть пропуски у визначеннях необхідними словами та формулами:

1. Використовуючи відомі параметри скласти формулу індекса Лінда для трьох фірм:
К1 - доля на ринку найбільшої фірми
К2 - доля другої за розміром фірми
К3 - доля третьої за розміром фірми.
_____________________________________________ .

2. Олігополістична залежність – це залежність __________________ фірми-олігополіста від _______________  __________________, а не тільки від _____________ і витрат.

3. Монополія, яка захищена юридичними заборонами, що стримують конкуренцію має назву ________________  ____________________.

4. Ринкова структура, що характеризується великою кількістю дрібних фірм, однорідною продукцією, вільним входом і виходом з ринку, рівним доступом до інформації має назву ______________________  _________________.









































Загальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання
тестових завдань за змістовим модулем 1.4.(ЗМ 1.4.) становить 110 б.


ЗМ 1.5. Загальна рівновага і ефективність

Загальна сума балів за виконання тестових завдань 50 б.

Чи правильні наступні твердження:
























1. Загальна рівновага – це стан економічної системи, за якої:
А. Ринок благ знаходиться у стані рівноваги
Б. Ринки факторів виробництва знаходяться у стані рівноваги
В. Ринки благ і факторів виробництва знаходяться у стані рівноваги
Г. Коли рівновага існує на   n-1-му ринку.








3. Зміна на ринку ресурсів викличе нову рівновагу на ринку:
А. Тільки даного товару
Б. Тільки даного ресурсу і продукту, у виробництві якого використовується даний ресурс
В. Тільки даного ресурсу і взаємозамінних ресурсів
Г. Різних продуктів і ресурсів, в тому числі і тих, які прямо незв’язані з виробництвом і споживанням даного ресурсу.

4. Аналіз часткової рівноваги відмінний від аналізу загальної рівноваги тим, що він:
А. Відбувається тільки для короткострокового періоду
Б. Виходить з того, що зміна цін на одному ринку не викликає суттєвих змін на інших ринках
В. Приймає до уваги взаємозв’язки цін на всі товари
Г. Використовується для дослідження ефективності.

5. Негативні зовнішні ефекти призводять до того, що товар:
А. Виробляється у недостатній кількості й на нього призначаються необґрунтовано високі ціни
Б. Виробляється у надмірній кількості й на нього призначаються необґрунтовано високі цін
В. Виробляється у недостатній кількості й на нього встановлюються занадто низькі ціни
Г. Не виробляється
Д. Виробляється у надмірній кількості й на нього встановлюються занадто низькі ціни.

6. Суспільне благо відрізняється від приватного тим, що воно:
А. Ділиме
Б. Знаходяться у приватному споживанні
В. Ділимо  й находяться у приватному споживанні
Г. Наділимо і не знаходяться у приватному споживанні
Д. Не знаходяться у суспільному споживанні й ділимо.

7. Якщо криві байдужості двох індивідів мають вигляд прямих ліній з однаковими нормами заміщення, то контрактна крива в коробці Еджуорта являє собою:
А. Пряму лінію, що з’єднує кути коробки
Б. Точку в середині коробки
В. Периметр коробки
Г. Усю площу коробки.

8. Позитивний зовнішній ефект має місце, коли:
А. Знижено податок на виробників
Б. Виробляється спортінвентар
В. Ліквідовано природну монополію
Г. Знижені витрати при збільшенні обсягу виробництва.

9. Крива попиту на суспільні блага:
А. Не відрізняється від кривої ринкового попиту на окреме благо
Б. Визначається як сума за горизонталлю всіх кривих індивідуального попиту
В. Визначається як сума за вертикаллю всіх кривих індивідуального попиту
Г. Має зворотній нахил по відношенню до кривої попиту на окреме благо.

10. Які зовнішні ефекти виявляються при виробництві чисто суспільних благ:
А. Позитивні
Б. Негативні




Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв:
1.
А. Ефективний випуск чистого суспільного блага
Б. Суспільні граничні витрати
В. Гранична суспільна корисність чистого суспільного блага




2. Додаткові витрати, які несуть фірми і будь-які треті особи, коли вироблялась ще одна одиниця товару
3. Обсяг виробництва даного блага, за яким гранична загальна корисність дорівнює граничним загальним витратам 
4. Сума граничних корисностей для всіх споживачів
5. Відсоток загального доходу, який вилучається державою у вигляді прибуткового податку.

2. 
А. Чисте приватне благо
Б. Позитивні зовнішні ефекти
В. Суспільні блага
Г. Негативні зовнішні ефекти
Д. Зовнішні ефекти. 

1. Вигода, яка не виражена у цінах
2. Товар або послуга, до якої непридатний принцип виключення і виробництво якого забезпечується державою за умови, які дають суттєву вигоду суспільству.
3. Витрати або вигоди від ринкових операцій, які не виражені у цінах.
4. Товар або послуга, кожна одиниця яких може бути вироблена та продана споживачам так, що вона приносить корисність лише виключно даному споживачеві.
5. Вартість використаного ресурсу не відображена у ціні продукту.


Виберіть літеру, яка відповідає правильному варіанту відповіді:

           А                              Б                              В                           Г     
якщо правильно   якщо правильно   якщо правильно   якщо правильно   




1. На виробника, якщо попит є абсолютно еластичний.
2. На споживача, якщо попит є абсолютно нееластичний.




Заповнити пропуски у визначеннях необхідними словами та формулами:

1. Дотримання рівняння MRSxy = Px : Py  забезпечує _________________ _____________  __________.

2. Гранична норма трансформації одного товару в інший показує, якою ______________  ______  __________ треба знехтувати, щоб отримати ______________  ___________ іншого товару.










Загальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання
тестових завдань змістового модуля 1.5. (ЗМ 1.5.) становить 50 балів.


4. Методика рейтингової оцінки знань, умінь і навичок студентів

У вітчизняній практиці критеріально-орієнтованого тестування використовується абсолютний стандарт (критерій) підрахування результатів тестування. Він означає, що існує мінімальна кількість тестових завдань, правильні відповіді на які дозволяють вважати, що студент склав змістовий модуль або іспит, тобто він спроможний виконувати певну соціальну і виробничу діяльність.
Тестовий контроль та рейтингове оцінювання знань, умінь та навичок студентів в умовах кредитно-молульної системи передбачає наступні етапи:
- Визначення балу кожного з тих, хто складав змістовий модуль або іспит. Бали нараховуються таким чином: за правильну відповідь – один бал, за неправильну відповідь бали не нараховуються.
- Далі всі, хто виконував тестові завдання, поділяються за балами, залежно від отриманих результатів, починаючи з найбільшого значення до найменшого.
- Наступний етап – вибір „сильної” та „слабкої” груп. До сильної групи входять ті, хто склав змістовий модуль або іспит і отримав найвищі бали, а до слабкої – найнижчі. При цьому треба додержуватись принципу: групи одночасно повинні бути максимально більшими і максимально відрізнятися з точки зору отриманих балів. На практиці для цього користуються величиною 33 відсотки (1/3) .
- Обчислюються індекс складності ( Ic)  та індекс диференціюючої здатності ( Ig), за відповідними формулами:

Ic = ( H + L ) :N ∙ 100

Ig = ( H – L ) : N,

де  Н – кількість правильних відповідей у сильній групі;
L – кількість правильних відповідей у слабкій групі;
N – загальна кількість студентів в обох групах.
Після обчислення цих індексів завдання із задовільними індексами залишають і входять до остаточного підрахунку балів. Завдання з незадовільними індексами  ( Ig = 0,15 ; Ic = 60-70% ) вилучаються.
Таким чином,  якість кожного тесту оцінюється до остаточного підрахунку балів за змістовий модуль або іспит. 

Після отримання кожним студентом остаточних індивідуальних балів визначається за показниками рейтингу відповідна оцінка за складання модуля або іспиту.

Об’єктами контролю вважають якість виконання всіх видів навчальної роботи з модуля „Мікроекономіка”: відповідей за тестовим контролем, активність, ініціативність студента на семінарських заняттях, під час виконання тематичних контрольних робіт та самостійної роботи відповідно до залікового кредиту.

Найбільша сума балів(теоретично можлива), яку може отримати студент за семестр визначається :

1) сумою максимально можливих балів за кожне тестове завдання, що є    об’єктом контролю. За семестр – 420 балів;

2) сумою балів отриманих за виконання тематичних контрольних робіт(розв’язання задач). За семестр три контрольні роботи – 55 балів;

3) систематичність та активність роботи протягом семестру:
а) відвідування занять:- без пропусків - 15 балів
- менше трьох пропусків – 5 балів
- більше трьох пропусків – 0 балів.
б) активність при виконанні індивідуальних завдань:
- два і більше - 10 балів
одне                - 5 балів
Разом а),б) – 25 балів.

Загальна сума балів, яку може отримати студент протягом семестру при вивченні модуля „Мікроекономіка” становить 500 балів.

Результати тестування, виконання тематичних контрольних робіт (розв’язання задач) перераховуються відповідно до системи оцінювання, які подані у таблиці 1.






Внутрішній вузівський рейтинг, %	100 – 86	85 – 71	70 – 51	50 – 0
Національна 4-х бальна і в системі ЕСТS	5відмінноА	4добреВ, С	3задовільноD, E	2незадовільноFX, F
Внутрішній вузівський рейтинг у системі ЕСТS, %	100 – 86	85-80	79-71	70-58	57-51	50-21	20 - 0






* З можливістю повторного складання
** З обов’язковим повторним курсом


Таким чином технологія стандартизованого тестового контролю є замкненим  циклом, що включає такі технологічні етапи :
- створення системи базових тестових завдань;
- конструювання тесту;
- проведення тестування;
- оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки( ООП) студентів відповідно до об’єктивних критеріїв.
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